























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ◇ 協賛店のうれしいサ ビース
■ 問い合わせ
東武鉄道お客さまセンター （☎03-5962-0102）
（8：30～19：00 年中無休ただし年末年始を除く）
 鶴ヶ島市
２０２０年に向けて
生まれる交流
羽野中学校吹奏楽部の演奏、ウェル坂戸によ
るキッズダンスなどが行われます。
　会場では、坂戸市体育協会、坂戸市レクリ
エーションスポーツ協会各加盟団体による各
種スポーツを体験できるブースや模擬店が設置
され、子どもから大人まで楽しめるイベントとなっ
ています。
　また、今回はゲストとして、元全日本女子バ
レーボール選手の大山加奈さんをお呼びし、小
学生を対象としたバレーボール教室を予定して
いますので、ぜひお越しください。
 東武線沿線情報
「川越特急」で
春の小江戸を満喫しませんか♪
東武東上線池袋駅から特急料金不要の新種別「川越特急」で小江戸「川越」ま
では最速26分！　かつて新河岸川の舟運で栄
えた川越は、江戸との文化、商業の交流が盛
んに行われていました。今でも江戸の風情が残
る蔵造りの町並みや菓子屋横丁などがありま
す。その他にスイー ツは
もちろん、芋料理など多
くの飲食店が軒を連ね
ています。
　また、川越では５月に
かけて、「第30回 小江
戸川越 春まつり」が開
催され、春の風物詩と
して、オープニングイベ
ントを皮切りに長期に
わたってさまざまなイベ
ントが行われます。
考古資料室新設とモバイルミュージアム考古資料展示
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